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The morphology and fine va1ve structure of the marine diatom Tabulariafasciculata (c. A. Agardh) Williams 
& Round have been investigated. Valves are lanceolate to linear and the shape of tips is rounded to obtuse. 
Stria consists of two large arωlae with thin cross-bars. There is a single r加 oportulaat one pole. An 0∞lluiimbus 
is sunk into the polar valve mantle with a slightly thickened rim. A valvocopula is plain， and other bands have 
a single row of poroids. 























Figs 1-10. Tabulariafiωciculata. 
Figs 1-8. LM. 1・5:Valve views， 6-8: Girdle views. 
Figs 9，10. SEM. 9.External view of a whole valve. 10. External view of a valve mantle. 
Scale bars = 10μm (Figs 1-9)加 dIμm (Fig 10) 









Figs 11-17. Tabulariafasciculata with SEM. 11. Extemal view of stemum and areolae with thin cross-bars. 12. Internal view of 
stemum and areolae with thin cross-bars. 13. External polar view， showing single rimoportula (arrow)， isolated simple pores 
(double arrowhead) and ocellulimbus (a汀owhead).14. External polar view， showing ocellulimbus (arrowhead) and spines 
overhanging ocellu¥imbus (a汀ows).15. Intemal polar view， showing single rimoportula， isolated simple pores (double arrowhead) 
and ocellulimbus (訂rowhead).16. Internal polar view， showing ocellulimbus (arrowhead). 17. External polar view showing 
ocellulimbi， a valvocopula (VC) and three bands (B) with a single row of poroids (arrows). A valvocopula is plain and open 
(arrowhead). Scale bars = 1μm 
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結果と考察
Tαbulαriafasciculata (c. A. Agardh) Williams & Round， 














































鈴木・南雲(2004)が記載したT.investiens (Plate. 7， 
Figs 1，2)はT.fasciculata，鈴木ら(2007)が記載した
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